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EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATION
CHARTER MEMBERSHIP LIST
Mr. Chesly M. Adams
1501 S. Washington
Marshall, Texas
Mrs. Clifford Adams
1623 Fourteenth Street
Huntsville, Texas
Mrs. Emma Dean Adams
1623 Fourteenth Street
Huntsville, Texas
Mr. T. Q. Adams
1623 Fourteenth Street
Huntsville, Texas
Mrs. Lillian P. Alexander
123 Travis Street
Nacogdoches, Texas
Mr. R. L. Alexander
3432 Copeland Rd.
Tyler, Texas
Mrs. C. H. Allen
1428 17th Street
Huntsville, Texas
Mrs. C. B. Anderson
603 A Travis
Jacksonville, Texas
Mr. C. B. Anderson
603 A Travis
Jacksonville, Texas
Mrs. Charles H. Archer
2616 North Main Avenue
San Antonio 12, Texas
Mr. Henry C. Armbruster
Box 1172
Buda, Texas
Mr. W. B. Arthur (Sustaining)
RFD 2
Commerce, Texas
Dr. & Mrs. Allan C. Ashcraft
201 Elm
Bryan, Texas
Mrs. L. P. Atmar
Box 98
Groveton, Texas
Mr. & Mrs. W. C. Austin
Box 547
Port Arthur, Texas
Mr. Lloyd F. Badgett
2045 Rosedale Drive
Port Arthur, Texas
Mr. Carl D. Bailey
Route 2, Box 14
Jefferson, Texas
Mr. & Mrs. Hines H. Baker
430 Texas National Bk. Bldg.
Houston 2, Texas
Mrs. John W. Baker, Jr.
418 E. Houston
Tyler, Texas
Dr. Robert D. Baker
1018 Ferguson
Nacogdoches, Texas
Mr. L. B. Baldwin
Box 782
Huntsville, Texas
Mr. Robert M. Ballard, Jr.
1807 Kimwood Lane
Tyler, Texas
Mr. David H. Bartlett
712 Myrtle
Carthage, Texas
Mrs. Jerry D. Bartos
1100 Berry Lane
Longview, Texas
Mrs. E. R. Rlltes
1020 North Mound
Nacogdoches, Texas
Mrs. Pat Beadle
1100 W. Jackson
Clarksville, Texas
Mrs. Paul B. Belding
602 Sylvan Drive
Longview, Texas
Dr. Howard C. Bennett
East Texas Baptist College
Marshall, Texas
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Mrs. Floyd Berry
334 Jefferson
Pittsburg, Texas
Mrs. Thala B. Bitner
Box 218
Centerville, Texas
Mrs. C. R. Bivins
Rt. 1, Box 218
Overton, Texas
Mrs. Ray Black
1718 11th St.
Huntsville, Texas
Mr. & Mrs. Bennett Blake, Jr.
2821 N. Pecan
Nacogdoches, Texas
Mrs. Guy Blount (Sustaining)
707 North Street
Nacogdoches, Texas
Dr. F. T. Blow
908 Winter
El Paso, Texas
Judge D. H. Boon
County Judge-Cass County
Linden, Texas
Mrs. W. H. Bridges
(Sustaining)
Roganville, Texas
Mrs. Gordon Brown
901 N. Marshall
Henderson, Texas
Mr. Paul Browning
Route 3, Box 397A
Tyler, Texas
Mr. J. W. Brumbelow
P. O. Box 67
Coldspring, Texas
Mrs. J. W. Bryan
P. O. Box 414
San Augustine, Texas
Mrs. Roy Dean Burk
1018 North Street
Nacogdoches, Texas
Mrs. Allyne Hocutt Burton
Box 84
Flint, Texas
Mrs. W. L. Burton, Sr.
Rt. 1, Box 45-A
Burkeville, Texas
Mrs. L. E. Bush
P. O. Box 328
Huntsville, Texas
Mr. Q. W. Bynum
134 E. Mulberry Avenue
San Antonio 12, Texas
Miss Rebecca Cameron
Marshall, Texas
Mrs. T. B. Carrington
330 S. W. First
Cooper, Texas
Carnegie Public Library
125 S. College
Tyler, Texas
Mr. James Perry Carter
Box 177-SFA Station
Nacogdoches, Texas
Dr. C. K. Chamberlain
(Sustaining)
SFA College-Box 160
Nacogdoches, Texas
Mrs. G. W. Chamblee
Box 216
Atlanta, Texas
Rev. J. A. Chapman
725 North Mound St.
Nacogdoches, Texas
Mr. George L. Charlton
Box 338
Tomball, Texas
Mrs. E. D. Clark
109 S. Sycamore
Carthage, Texas
Mr. Edward Clark (Patron)
P. O. Box 858
Austin, Texas
TIl'. J. L. Clark (Sustaining)
1421 14th St.
Huntsville, Texas
Mrs. Ladd Clark
Troup, Texas
Mrs. Kathryn Clark
109 S. Sycamore
Carthage, Texas
Miss Irene Clevenger
317 North Fredonia
Nacogdoches, Texas
Mrs. Rodgers G. Coleman
746 Church Street
Paris, Texas
Mr. Joe F. Combs
5635 Duff Avenue
Beaumont, Texas
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Mr. Terrell W. Connor, Jr.
Box 211
Daingerfield, Texas
Mrs. L. C. Cooper
Box 185
Willis, Texas
Mr. Fred R. Cotten
208 East Oak Street
Weatherford, Texas
Mr. Velma R. Courvelle
Drawer C
Ruidoso, New Mexico
Mr. W. R. Cousins, Jr.
P. O. Box 5445
Beaumont, Texas
Mr. Aaron B. Cox
Box 151
Nacogdoches, Texas
Mr. M. L. Cox
1511 Morrow
Austin, Texas
Mrs. Emma Craddock
909 E. Houston
Crockett, Texas
Miss Mary Craig
Rt.5
Henderson, Texas
Mr. Edmund P. Cram;
308 Ridgewood
Fort Worth, Texas
Mr. H. S. Creswell
305 Montclair Ave., South
C::lllege Station, Texas
Mrs. A. E. Cudlipp
115 Pershing Avenue
Lufkin, Texas
Mrs. A. E. Cunningham
1711 Pleasant Street
Huntsville, Texas
Mr. Theo S. Daniel, III
P. O. Box 670
Athens, Texas
Mr. Wm. Maury Darst
J601 Sealy Avenue
Galveston, Texas
Judge T. W. Davidson
P. O. Box 386
Dallas, Texas
Mr. Bryan Davis
Wettermark St.
Nacogdoches, Texas
Mr. Carl L. Davis
SFA History Dept.-Box 295
Nacogdoches, Texas
Rev. Chapmond Davis
Rt.2
Longview, Texas
Mrs. Holt Davis
2708 N. Pecan
Nacogdoches, Texas
Mrs. Andrew Deason
406 Shawnee Trail
Henderson, Texas
Deer Park Independent School
Dist.
203 Ivy Street
Deer Park, Texas
Mr. T. J. DeFee, Jr.
History Dept.
Sam Houston State College
Huntsville, Texas
Mr. Donald E. Denn
Box 106
M::lnt£;'J.nery, Texas
Mrs. M&ry Ragan Dethloff
1347 Roosevelt Avenue
Pelham 65, New York
Detroit Public Library
5201 Woodward Avenue
Detroit 2, Michigan
Mr. Con Devers
2930 Meadowlark
Tyler, Texas
Mrs. Ivan Dilbeck
710 Bostwick
Nacogdoches, Texas
Mrs. Irma Dixon
1815 Parry Street
Beaumont, Texas
Mr. George T. Dowd
4309 Memorial Dr.
Marshall, Texas
Miss Vera Lee Dugas
B::lx 674
Alpine, Texas
Mr. John T. Duncan
(Sustaining)
502 Brookside Dr.
Bryan, Texas
Mrs. Mary Frank Dunn
RFD 2, Box 89
Mt. Enterprise, Texas
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Mr. Ronald G. Durham
2619 North Harvey, Apt. 1
Oklahoma City 3, Oklahoma
Mrs. Norman Duren
3180 Robinhood Lane
Beaumont, Texas
East Texas Baptist College
Library
Marshall, Texas
Mr. J. H. Eastland
Lock Drawer 2831
Beaumont, Texas
Mr. Joe Ellis
Box 604
Center, Texas
Mrs. Nan S. English
507 South 5th Street
Crockett, Texas
Mr. Richard D. English
4388 Sullivan Street
Beaumont, Texas
Miss Ruth Eppner
502 Sycamore
Palestine, Texas
Dr. Joe Ericson
SFA-Box 309
Nacogdoches, Texas
Miss Mary S. Estill
Sam Houston State College
Huntsville, Texas
M!'s. J. E. Ethridge
J004 Linda Lane
Nacogdoches, Texas
Dr. Waller Ethridge
East Texas Baptist College
Marshall, Texas
Dr. Samuel L. Evans
Dept. of History
Lamar State College
Beaumont, Texas
Mrs. Victor Fain
1315 Garner
Nacogdoches, Texas
Mrs. 1. D. Fairchild
615 N. Raguet
Lufkin, Texas
Mrs. J. C. Felder
P. O. Box 480
Huntsville, Texas
Mr. M. L. Felker
Avinger, Texas
P. O. Box 605
Houston 1, Texas
Mr. Wesley W. Felts
P. O. Box 605
Houston, Texas
Mr. Dan Ferguson
4402 Vandelia
Dallas 19, Texas
Judge Joe J. Fisher
Wesley W. Felts (Patron)
P. O. Box 88
Beaumont. Texas
Mrs. Vernon (Cleveland)
Fitzgerald
Riverside, Texas
Mr. Elmer W. Flaccus
Austin College
Sherman, Texas
Mr. & Mrs. A. A. Forester
3801 Boulevard
Texarkana, Texas
Mr. Wendell Forse
P. O. Box 146
N ewton, Texas
Mr. Tom E. Foster
Center, Texas
Fondren Library
Southern Methodist University
Dallas 5, Texas
Ector County Library
622 North Lee
Odessa, Texas
Rev. Anton J. Frank
P. O. Box 214
Houston 1, Texas
Mrs. J. H. Fraussard
] 19 University Place
Tyler, Texas
Dr. Bonner Frizzell
712 N. Queen St.
Palestine, Texas
Mrs. Carl Garner
910 Jefferson Avenue
Lufkin, Texas
Mr. James T. Garrard
545 25th St.
Beaumont, Texas
Dr. Edwin W. Gaston, Jr.
SFA-Box 370
Nacogdoches, Texas
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MI'. Henry L. Geddie Co.
::\58 Majestic Bldg-.
Fort Worth, Texas
Mrs. Georg-e E. Gee
440 3rd St.
Jasper, Texas
Ml'. Franklin Gilliam
1913 Rio Grande Street
Austin 5, Texas
Mr. Robert T. Glover
1414 Terre Haute
Tyler, Texas
Mrs. Gus Gonzales
7530 Mag-nolia
Houston 23, Texas
Mrs. Edith Goodson
521 James Street
Jacksonville, Texas
Dr. Ralph W. Goodwin
Box 3521-East Texas Station
Commerce, Texas
Mrs. O. L. Gragg
408 Jolly Street
Palestine, Texas
Miss Willie Gramling
518 E. Hosnital St.
Nacogdoches, Texas
Miss Dora Grant
705 North Fredonia
Nacogdoches, Texas
Mr. John Plath Green
J603 Kirby Building
Dallas 1, Texas
Mrs. Ralph T. Green
4017 Northview Lane
Dallas 29, Texas
Mrs. Ray A. Greene
Greenwav
Gilmer, Texas
Mrs. Hoy Griggs
P. O. Box 96
Burkeville, Texas
Mr. Cecil Lewis Groves
Lon Morris Colleg-e---Box 58
Jacksonville, Texas
Mrs. Clinton R. Hackney
Box 589
Huntsville, Texas
Mr. V. H. Hackney
414 W. Burleson
Marshall, Texas
Mrs. V. H. Hackney
414 W. Burleson
Marshall, Texas
Dr. Curtis R. Haley
P. O. Drawer L
San Augustine, Texas
Mrs. Alice Jane Hall
7005 Villageway-Apt. 19
Houston 17, Texas
Mrs. C. E. Hall
J807 Ave. P
Huntsville, Texas
Mr. P. E. Hall, Jr.
Box 486
Daisetta, Texas
Mrs. Sally Sharp Hall
P. O. Box 75
San Augustine, Texas
Mrs. Gladvs Hampton
206 W. Seale Street
Nacogdoches, Texas
Mrs. William F. Hanks
A717 Linden
Bellaire 101, Texas
Miss Gladys Hardeman
316 N. Church St.
Nacogdoches, Texas
Mr. Edward Harper
P. O. Box 536
Hemphill, Texas
Mrs. Martha W. Harris
326 E. Main
Henderson, Texas
Mrs. Palmer Haworth
Freeman Plantation
J efferson, Texas
Mr. Palmer Haworth
Freeman Plantation
J efferson, Texas
Mrs. Jewel Helpinstill
206 Carolyn
Nacogdoches, Texas
Mrs. Carl Hickman
917 Ferguson
Nacogdoches, Texas
Miss Hellen Hickman
J222 Raguet
Nacogdoches, Texas
Mrs. Jack Hill
P. O. Bex 665
Silsbee, Texas
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Mrs. J. C. Hill
Box 357
Alto, Texas
"- Dr. Kate Adell Hill
Box 3161 Ridgecrest Station
Bryan, Texas
Mrs. T. D. Hill
921 Ferguson
Nacogdoches, Texas
Miss Pauline Hines
Box 56
Burkeville, Texas
Mrs. T. R. Hodson
Wildwood Farm, Rt. 2
Irving, Texas
Miss Opal K. Hollis
Cold Springs Ind. School
Cold Springs, Texas
Mr. Iva L. Hooker
203 Clarksville St.
Bogota, Texas
Dr. H. A. Hooks
Box 856
Kountze, Texas
Miss Lillian Hubbard
621 Logansport
Nacogdoches, Texas
Mr. J. S. Hudnall
P. O. Box 1310
Tyler, Texas
Mrs. Ogden S. Hudnall
3823 Belle Mere
Tyler, Texas
Mr. Ogden S. Hudnall
3823 Belle Mere
Tyler, Texas
Miss Martha Joe Hudson
Box 277
Cushing, Texas
Mr. Billy J. Hughen
831 Crawford St.
Carthage, Texas
Mrs. Fred R. Hull
1724 Ordway Street
Port Neches, Texas
Humble Oil & Refining Co.
(Patron)
P. O. Box 2180
Houston 1, Texas
Mr. Lacy Hunt
P. O. Box 950
Nacogdoches, Texas
Mrs. L. C. Hunt (Patron)
1911 North Street
Nacogdoches, Texas
Immaculate Conception School
Library
Attn: Sister Mary Ruth
7233 Capitol
Houston 11, Texas
Mr. Donald J. Ivy
Rt.1
Huntington, Texas
Mrs. Evelyn Bishop Ivy
978 College Street
Jasper, Texas
Mr. R. C. Ivy
978 College
Jasper, "Texas
Dr. Frank B. Jackson
Dept. of History
East Texas State College
Commerce, Texas
Mrs. Maida Jaggers
Box 510
Henderson, Texas
Mr. Charles V. Johnson
1324 South Beckham
Tyler, Texas
Mr. Nelson Jones
P. O. Box 2180
Houston, Texas
Mr. W. M. Jones
3711 University
Houston 5, Texas
Mr. Steve Kardell
San Augustine, Texas
Mr. William Keeler
c/o Phillips Petroleum
Bartlesville, Oklahoma
Mrs. Selma Kelley
Box 148
Burkeville, Texas
Mr. LeGrande D. Xel1y
Ft. Stephenson Place
Lookout Mountain, Tennessee
Dr. Mavis P. Kelsey
6655 Travis
Houston 25, Texas
Mrs. Wayne Kerze
805 El Paso
Jacksonville, Texas
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Mrs. Dolly Bell Key
109 Adkins Street
Marshall, Texas
Mr. Hobart Key, Jr.
110% East Austin Street
Marshall, Texas
Rev. James W. Kilpatrick
Box B
Henderson, Texas
Mr. Kenneth R. King
Box 32
Kirbyville, Texas
Miss Virginia Knapp
311 McNee
Henderson, Texas
Mr. Grady LaGrone
512 N. Stadium
Carthage, Texas
Mr. Max S. Lale
3704 Fitzgerald
Marshall, Texas
Lamar College Library
Lamar State College
Beaumont, Texas
Mrs. Mary Lancaster
203 Murray
Marshall, Texas
Mr. Will Y. Lancaster
203 Murray
Marshall, Texas
Mr. Alan P. Lang-ford
1724 Sunsent
Houston, Texas
Mr. Charlie Lang-ford, III
Mt. Enterprise, Texas
Judg-e C. M. Lang-ford
(SustainingJ
Rt. 1
Mt. Enterprise, Texas
Mr. Ernest T. Lang-ford'
1612 Castle Court
Houston, Texas
MI'. Philip Lang-ford
1630 Castle Court
Houston, Texas
Mrs. W. E. Langford'
1121 Highland Dr.
Henderson, Texas
Mrs. R. H. Laschinger
fi02 Pecan St.
Gilmer, Texas
Mrs. E. H. Lassiter
Box 25
Henderson, Texas
Miss Aline .Law
1239 Twentieth Street
Huntsville, Texas
Mr. Lee Lawrence
Box 1047
Tyler, Texas
Mr. W. Dewey Lawrence
215 Tyler Bank Bldg.
Tyler, Texas
Mr. Bennett Lay
1802 Albans Road
Houston 5, Texas
Miss Donna Leland
870 15th St., Apt. 2
Beaumont, Texas
Mr. J. F. Lentz
305 Grove Street
Marshall, Texas
Mr. Lruis Lenz
4390 Harvest Lane
Houston 4, Texas
Mr. Dan Lester
Box 324
Jefferson, Texas
Mrs. Dan Lester
Box 324
J efferson, Texas
Donald Leverett
Rt. 2
Henderson, Texas
Library of the Degolyer
Foundation
P. O. Box 344, SMU Station
Dallas, Texas
Mr. C. V. Lindsey
500 N. Main
Jasper, Texas
Mrs. C. V. Lindsey
500 N. Main
Jasper, Texas
Mr. Otis E. Lock
Box 149
Lufkin, Texas
Mrs. Tommie Jan Lowery
SFA History Dept.
Nacogdoches, Texas
Dr. Harmon Lowman
Sam Houston State College
Huntsville. Texas
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Mr. Paul V. Lutz
1524 Pettit
Tyler, Texas
Mrs. Rogers Lacy
Kilgore Rd.
Longview, Texas
Mrs. Doyle McAdams, Jr.
2121 Avenue P
Huntsville, Texas
Mrs. J. E. McBride
1408 14th St.
Huntsville, Texas
Mrs. F. A. McCray
1915 Avenue I
Huntsville, Texas
Mrs. Velma McDermett
1603 Avenue Q
Huntsville, Texas
Mrs. J. L. C. McFaddin
880 Fifth Street
Beaumont, Texas
Mrs. Hp.len oR. McHaney
Rt. 3, Box 71
Longview, Texas
.
Mr. Jewel J. McLeod
P. O. Box 214
Quitman, Texas
Mrs. James P. McMahan
1918 Salzedo Street
Coral Gables 34, Florida
Miss Ruby McPherson
Rt. 1, Kilgore Hwy.
Henderson, Texas
Mr. James P. McWilliams
SFA College-Box 956
Nacogdoches, Texas
Mr. Chester M. Mann
1502 S. Washington
Marshall, Texas
Mr. Ward Markley
Courthouse
Jasper, Texas
Mr. Bill Arthur Martin
Box 479
Newton, Texas
Mrs. Charles Martin
( Sustaining)
Box 398
Kirbyville, Texas
Mr. James W. Martin
Box 847, SFA Station
Nacogdoches, Texas
Mr. Lenvill Martin
211 Davis Street
Nacogdoches, Texas
Mr. Virgil O. Martin
2031 Baker Drive
Tyler, Texas
Miss Sue Massey
Box 721
Nacogdoches, Texas
Mrs. J. C. Mathes
1499 Emma Street
Beaumont, Texas
Mrs. Orville E. Maxfield
2301 40th St. N.W.
Washington 7, D. C.
Dr. Robert S. Maxwell
SFA-Box 887
Nacogdoches, Texas
Mr. Irvin May
1107-B E. Riverside Dr.
Austin, Texas 78704
Mrs. John T. Maynard
2715 N. Pecan
Nacogdoches, Texas
Miss Susan Miles
112 N. Irving
San Angelo, Texas
Dr. Gail Medford
110 South Raguet
Lufkin, Texas
Mrs. Annabel T. Miller
Box 486
Kirbyville, Texas
Mr. J. P. Miller. Jr.
P. O. Box 644
Silsbee, Texas
Mr.J. H. Minton
Box 488
Hemphill, Texas
Dr. Sidney A. Mitchell
Rt. 7, Box 338
°Birmingham 7, Alabama
Mrs. Sidney A. Mitchell
~t. 7, Box 338
Birmingham, Alabama
Mrs. Roger Montgomery
1703 North Street
Nacogdoches, Texas
Mrs. Bronson Morgan
413 Powell
J asper, Texas
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Mr. R. F. (Jack) Moore
Principal, Jackson H. S.
Jacksonville, Texas
Miss Vera Morel
Georg-ian 2233
St. Charles Ave.
New Orleans, La.
Mrs. Sarah Burch Morris
1815 Hazel
Beaumont, Texas
Mr. W. M. Morrison
2221-23 Parrott
Waco, Texas
Mrs. Low Ella Moseley
Box 324
Colmesneil, Texas
Mrs. Arthur B. Mull
42032 North Park Ave.
Hemet, California
Mr. Belton Muller
East Texas Tourist Assoc.
Rm. 308, Savings & Loan Bldg.
Nacogdoches, Texas
Mr. Brian Murphy
City Hall
Hughes Springs, Texas
Miss Myrtle Murray
5629 Ellsworth Avenue
Dallas 6, Texas
Mrs. Glynda Neal
Rt. 2
Overton, Texas
Mrs. T. H. Nees
2474 McFaddin
Beaumont, Texas
Mr. Thomas F. Newkirk
1904 Hilltop Dr.
Tyler, Texas
Mrs. Thomas F. Newkirk
] 904 Hilltop Dr.
Tyler, Texas
Dr. A. L. Nelson
1115 North Street
Nacogdoches, Texas
Mrs. A. L. Nelson
1115 North Street
Nacogdoches, Texas
Newton High School Library
Newton, Texas
Dr. James L. NictlOls
SFA-Box 826
Nacogdoches, Texas
Miss Dolly Northcutt
16 Covington Dr.
Longview, Texas
Mr. Richard D. Norton, Jr.
204 Brockenbraug-h Court
Metairie, Louisiana
Mr. & Mrs. D. S. Oldham
2565 Beech Street
Beaumont, Texas
Mr. Dudley Oldham
2701 Nueces Street
Austin, Texas
Mrs. Collie W. Oliver
2815 Sixth Ave.
Fort Worth, Texas
Orange Public Library
300 North Fourth Street
Orange, Texas
Mrs. Bessie Owen
Montgomery, Texas
Package Loan Library Bureau
Box U, University Station
Austin 12, Texas
Mrs. Parrish Palmer
JI08 Mound
Nacogdoches, Texas
Mr Clarence E. Parker
615 W. Houston
Tyler, Texas
Mrs. James F. Parker
Kountze, Texas
Mr. T. V. Parker
Box 307
Hemphill, Texas
Mrs. T. V. Parker
Box 307
Hemphill, Texas
Mr. & Mrs. William Tellis
Parmer
627 King Street
Nacogdoches, Texas
Mr. Bob Patton (Sustaining)
Belle Jim Hotel
Jasper, Texas
Mrs. A. W. Payne
480 Willow Rd.
Winnetka, Illinois
Dr. John W. Payne, Jr.
Sam Houston State College
Huntsville, Texas
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..
Mr. William Drew Perkins
(Sustaining' )
P. O. Box 352
Lufkin, Texas
Mr. Alden W. Phillips
Mt. Enterprise, Texas
Mrs. Charles K. Phillips
411 Prince Street
Alexandria, Virginia
Mr. Thomas G. Pollard, Jr.
(Sustaining)
Attorney & Counselor at Law
Suite 125. Southside Bldg., P. O.
Box 637
Tyler, Texas
Mr. Bob Polson
1823 Overbrook
Tyler, Texas
Mr. R. H. Porter
P. O. Box 406
Austin, Texas 78763
Mrs. G. B. Prewitt
930 College
Jasper, Texas
Mrs. Evelyn G. Price
318 Luder Street
Kilgore, Texas
Mr. Sam Pursley
1414 Twentieth St.
Huntsville, Texas
Mrs. C. M. Raby
2130 Ave. N%
Huntsville, Texas
Mr. Cooper K. Ragan
3708 Inwood Drive
Houston 19, Texas
Mrs. J. A. Raney
6146 Averill Way
Dallas 25, Texas
Mr. John A. Raney, Jr.
4570 Highland Avenue
Beaumont, Texas
Miss Joy Rea
SFA-Box 949
Nacogdoches, Texas
Mrs. Cline Rector
Box 1175
Longview, Texas
Mr. Edwin Rice
Rt. 5, Box 50
Nacogdoches, Texas
Mr. Gal'iand Roark
1323 N. Fredonia
Nacogdoches, Texas
Mrs. Garland Roark
1323 N. Fredonia
Nacogdoches, Texas
Mr. Allen L. Robertos
Box 3366
Tyler, Texas
Mrs. A. P. Roberts
433 So. Chilton
Tyler, Texas
Mr. Summerfield G. Roberts
(Patron)
Adolphus Tower
Dallas, Texas
Mrs. W. T. Robinson
2222 Robinson
Huntsville, Texas
Mr. T. C. Roddy, Jr.
1020 12th Avenue
Port Arthur, Texas
Mr. Fred A. Rosenstock
Western Books and Art
1228 East Colfax Avenue
Denver 18, Colorado
Mrs. Opal W. Ross
307 N. Marshall
Henderson, Texas
Mrs. P. N. Ross
Box 656
Carthage, Texas
Mr. S. W. Ross
Box 929
Kilgore, Texas
Mrs. Helen H. Rugeley
2202 West 10th St.
Austin, Texas
Mr. Traylor Russell
116 E. 3rd Street
P. O. Box 146
Mt. Pleasant, Texas
San Jacinto Museum of History
Association
San Jacinto Monument, Texas
Mrs. William Scurlock
7814 Green River Drive
Houston 28, Texas
Mrs. Wm. T. Scurlock
2445 Rusk
Beaumont, Texas
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Mr. W. E. Seale
4280 Steelton St.
Beaumont, Texas
Mr. William Seale
895 West Lucas
Beaumont, Texas
Mrs. Linnie S. Sealey
S. Hwy. 59
Carthage, Texas
Dr. W. D. Seybold
2041 Claremont Lane
Houston, Texas
Mr. Alex M. Seymour
Box 74
Jacksonville, Texas
Mr. Ralph Sharp
San Augustine, Texas
Mr. Persis Shearer
614 North Raguet
Lufkin, Texas
Mrs. Jimmy Sheffield
Box 82
Nacogdoches, Texas
Mr. John Ben Shepperd
P. O. Box 3908
Odessa, Texas
Mrs. Online E. Shippey
Director of Library, Box 1311
Nicholson Mem. Public Library
400 South Green Street
Longview, Texas
Mrs. James S. Shivers
712 Lamar Street
Crockett, Texas
Mr. A. W. Smith
1801 7th St.
Port Arthur, Texas
Mr. Don Smith
303 W. Garfield
Longview, Texas
Mrs. Gladys Beth Smith
East Main
Chireno, Texas
Mrs. J. Calvin Smith
P. O. Box 161
Burkeville, Texas
Mrs. Joel Smith
Gladewater, Texas
Mrs. Pat Smith
702 Martha
Gladewater, Texas
Mrs. R. J. Sockrider
2020 22nd St.
Lake Charles, La.
Mrs. Jiles K. Sowell
P. O. Box 97
Buna, Texas
Mr. William Leo Sowers
P. O. Box 733
Winnfield, La.
Mrs. W. A. Spain
112 S. Fifth St.
Crockett, Texas
Mrs. John L. Spinks
Rt.2
Crockett, Texas
Mr. Eugene Spruell
900 W. Rusk
Marshall, Texas
Mrs. Glenn Stauts
1504 Wilson St.
Marshall, Texas
The State Historical Society
816 State Street
Madison 6, Wisconsin
Mr. R. W. Steele Sr.
Drawer 608
Roma, Texas
Dr. Ralph Steen
SFA-Box 1035
Nacogdoches, Texas
Stephen F. Austin State
College Library
Box 73
Nacogdoches, Texas
Mr. John O. Stephens
SFA-Box 1036
Nacogdoches, Texas
Mrs. Estella Burns Stewart
Rt. 4, Box 321
Huntsville, Texas
Dr. Rider Stockdale
c/o Hardy Hancock Hospital
Jasper, Texas
Mr. Harold Stone
Box 132
Montgomery, Texas
Mrs. Ben Stripling
217 Powers
Nacogdoches, Texas
Mr. Raiford Stripling
Box 557
San Augustine, Texas
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Miss Kaye Stroud
Rt. 5
Henderson, Texas
Mrs. R. L. Stuart
1325 Thomas Road
Beaumont, Texas
M,·. Charles A. Sullivan
419 Pleasant Lane
Nacogdoches, Texas
Mr. E. H. Swaim
Attorney-at-Law
Eden, Texas 76837
Dr. Frad A. Tarpley
East Texas Station
Commerce, Texas
Mr. Roy L. Thomspon
P. O. Box 4276
Tyler, Texas 75703
Dr. W. S. Terry
420 Walnut St.
J efferson, Texas
Mrs. W. S. Terry
420 Walnut St.
J efferson, Texas
Texas State Library
Texas Archives and Library
Bldg.
Austin 11, Texas
Mr. A. E. Thomas (Sustaining)
820 North Harwood St.
Dallas, Texas
Mrs. Goree Gregg Thompson
Box 647
Trinity, Texas
Mr. Roy L. Thompson
P. O. Box 4276
Tyler, Texas
Mrs. Walter A. Thomson
]616 Baker
Nacogdoches, Texas
Miss Ina Mae Townsend
1108 South First
Lufkin, Texas
Mrs. M. D. Trapp, Jr.
Box 96
Coldspring, Texas
Mrs. Howard Trout
Rt. 6, Box 339
Lufkin. Texas
Miss Bernice H. Truman
2433 Neches St.
Beaumont, Texas
Mr. & Mrs. E. B. Tucker
(Patron)
Box 946
Nacogdoches, Texas
Miss Elizabeth Tucker
208 Hayter St.
Nacogdoches, Texas
Mr. F. 1. Tucker (Sustaining)
P. O. Box 662
Nacogdoches, Texas
Dr. Stephen B. Tucker
1401 Mound
N accgdoches, Texas
Mrs. Stephen B. Tucker
1401 Mound
Nacogdoches, Texas
Mrs. H. B. Turner
Rt. 2, Box 258
Carthage, Texas
Dr. Herman Ulevitch
6142 Averill Way
Dallas 25, Texas
Mrs. Raymond Ulmer
220 West 32nd St.
Houston 18, Texas
Miss Adele Underwood
1209 14th St.
Huntsville, Texas
Mrs. R. W. Waddell
1812 De Charles
Tyler, Texas
Mr. F. David Waldrop
Rt. 9, Box 431 A
Tyler, Texas
Mrs. John H. Walker
6095 Caswell Rd.
Beaumont, Texas
Mr. Earle Winston Walker
321 West Locust St.
Tyler, Texas
Mr. Seth R. Walton, Jr.
10 Lenwood Drive
Marshall, Texas
Mr. Fletcher Warren
5405 Stonewall St.
Greenville, Texas
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